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Klaarmaken voor de heidedracht. 
Hebben we nu andere bijen dan 50 jaar geleden? Het 
lijkt mij dat we daar gerust bevestigend op kunnen 
antwoorden. Er is sinds die tijd veel aan koninginnen- 
teelt en selectie gedaan. Het aantal imkers dat met 
andere bijen dan de zwarte bij imkert is geleidelijk 
toegenomen. De eigenschappen van Ligustica, Carnica 
266 en Buckfast zijn in Nederland ruim aanwezig en hebben 
- voor een bastaardering van de zwarte bij gezorgd. Een 
van de eigenschappen van die rassen is hun neiging 
om sterk te broeden. Het gevolg daarvan is dat de 
volken groter worden. Dat maakt imkertechnische 
ingrepen als verenigen, af laten vliegen, broed over- 
hangen overbodig. Vegers maken blijft voor veel imkers 
een aantrekkelijke methode om greep te houden op 
het zwermgedrag van de honingbij. 
Vegen maken, nieuwe betekenis 
Het maken van alleen een veger is natuurlijk niet de 
Aalster bedrijfsmethode volgen. Deze techniek is al 
veel ouder en stamt uit de begintijd van de bijenteelt 
in kasten. Bij zwermtrage volken is het maken van 
vegers overbodig. Daar is het vaak voldoende om in 
de zwermtijd een of twee keer doppen te breken. Dat 
scheelt de imker een hoop materiaal en veel werk. Het 
is daarom een aantrekkelijke manier van werken om 
geen vegers te maken en de volken het gehele jaar te 
laten doorbroeden. De komst van de varroamijt is een 
inbreuk op deze ontwikkeling omdat onbeperkt 
doorbroeden van het vroege voorjaar tot laat in de 
herfst de mijt veel kansen geeft zich te 
vermenigvuldigen. Een van de middelen om de 
uitbreiding van de mijt onder controle te houden is 
het veroorzaken van een broedvrije periode. 
Zwermverhindering met behulp van een kunstzwerm 
krijgt daarmee een nieuwe betekenis. 
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Ruil- en Verkoopbeurs Bunnik 1 Houten 
De Bijenhoudersvereniging BunniWHouten e.o. houdt 
haar 22e Ruil- en Verkoopbeurs, tevens Drachtplanten- 
beurs op zaterdag 18 november 2006. Ook dit jaar 
staat bij ons de presentatie van honing en andere 
bijen- en imkerproducten centraal. Uw inzending kan 
alleen honing bevatten, maar naast (of i.p.v.) honing 
kan uw inzending ook bestaan uit was, propolis, 
koninginnegelei, boenwas, vlechtwerk, foto's, borduur- 
werk, tekeningen, drachtplanten, enz. De inzending 
moet een goed verzorgd geheel vamen en mag max. 
1 m2 1 1 m3 groot zijn. De grootte van de inzending is 
niet bepalend voor de uitslag van de wedstrijd, w41 de 
manier van presenteren en de zorgvuldigheid waarmee 
dit gebeurt. Hoewel het geen honingkeuring is zoals u 
gewend bent, zullen er toch een aantal honingkeur- 
meesters en andere deskundigen aanwezig zijn. Zij 
zullen aan de hand van monstetJ van uw inzending 
een uitleg geven over honingsoorten en over de juiste 
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verwerking krvan.  Zij zullen nog eens duidelijk aan- 
geven waar -n goede honingpresentatie aan moet 
voldoen. Ook hoe men met een refractometer werkt 
en wat er op een etiket moet a a n .  Tevens bestaat de 
mogelijkheid om aan uw eigen honing stuifmeelonder- 
zoek te laten doen. Imkerbedrijf De Werkbij en de 
Bijenpostzegelclub zullen ook aanwezig zijn. 
Inzending, toegang en koffie rijn geheel gratis. Er is 
ruime parkecargelegenbsid, 
De ruilbeurs en keuring bijenproducten start om 13.00 
uur en duurt tot  f 16.00 uur, in Sociaal Cultureel 
Centrum Nieuwoord, Notengaarde 3 (wijk 'de 
Gaarde') te  Houten, 0304376244. 
Routebeschrijving: komend m n  $e A12 of de A27: 
neem de aislag Houten, rijd naar de Rondweg van 
Houten, ga de wijk 'de Gaatde' in en volg verder de 
borden die u naar Nieuwoorû zullen Wden. 
Inl. bij de secretaris, H.A. van Dam, 0343-561598. 
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